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POPIS ČLANAKA OBJAVLJENIH U 
ČASOPISU “SIGURNOST” GODINE 2014.




SUSTAV ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI 
SLOVENIJI – RAZVOJ I REZULTATI
GOST: TATJANA PETRIČEK
BROJ 2/2014.
SUSTAV ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU U MAĐAR-
SKOJ – ORGANIZACIJA I PROVEDBA
GOST: JOZSEF BAKOS 
BROJ 3/2014.
ZAŠTITA NA RADU U AUSTRIJI – POUČAN PRIMJER 
ISKUSTVA I STALNOG RAZVOJA
GOST: ANNA RITZBERGER-MOSER 
BROJ 4/2014.
SUSTAV ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU U VELIKOJ 





Probability of fire brigade suppression success in an 























Usporedba stresa i mentalne čvrstoće kod medicinskih 

















Minimalni zahtjevi zaštite na radu za mjesta rada
MARINkO Đ. UČUR
str. 37-50
Dokazivanje u prekršajnom postupku zbog kršenja 




Zaštita zdravlja lučkih radnika
MLADEN SCHUBERT
str. 141-147





















Skupna ozljeda radnika prilikom demontaže ležaja
ĐURO ČIŽMAR
ZAšTITA OD POžARA U PRAKSI
str. 57-58




Utjecaj radnog mjesta na zdravstveno stanje i                  
radnu sposobnost bankarskih službenika
JASMINkA ZgOMBIĆ
str. 315-322
Assessment of post-work peak expiratory flow rate of 









Performance study of the eco-friendly hydrofluoroo-






Rizici od zaraznih bolesti u populaciji radnika migranata
MIRJANA LANA kOSANOVIĆ LIČINA
str. 23-30















Mjere prevencije i sprečavanja štetnih posljedica stresa
DAMIR LUČANIN
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IZ SlUžbE ZAšTITE NA RADU
str. 63-66
Evakuacija i spašavanje u dječjim vrtićima i ustanova-




Oštećenje sluha uzrokovano bukom
DIJANA POPLAŠEN 
str. 71-75
Profesionalna otrovanja zabilježena u Centru za kon-









Skupna ozljeda na radu sa smrtnim ishodom i teškom 
ozljedom
ĐURO ČIŽMAR
ZAšTITA OD POžARA U PRAKSI
str. 155-158







IZ SlUžbE ZAšTITE NA RADU
str. 163-165














Kampanja “Poskliznuća i spoticanja u ravnini kretanja”
ĐURO ČIŽMAR




















Rad inspektora rada u postupcima izdavanja građevin-
ske i uporabne dozvole
ĐURO ČIŽMAR










Pneumokonioza – profesionalna azbestoza 
DIJANA POPLAŠEN
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Sinram – sveobuhvatno rješenje računalnog vođenja 





Obilježavanje Dana zaštite na radu 
GORDANA BARABA
str. 181-182

















Stres na radu – zašto, što i kako djelovati (u povodu 
izlaska priručnika “Stres na radu”)
KREŠIMIR TELEBEC
str. 385-386
VII. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe 
Jadran”
str. 387-389





Novi propisi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na 




Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na 




Stanje zaštite na radu u 2013. godini
ĐURO PAP
str. 291-292
Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na 




Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na 
radu i zaštite od požara – 9/14. – 11/14.
SANDRA TELEBEC
str. 395-398
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